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Gráfica 3 Relación entre potencia y velocidad del viento [1] 
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Ilustración 11 Portada del libro de Julio Verne y el mapa de la isla [2] 
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Ilustración 19 Medidas para reducir el carbono [Fuente: Greenpeace]
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Ilustración 23 Apariencia exterior de "Blue hydrogen"
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Ilustración 34 Tubo de corriente
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